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Štrigova
koja svojom ustrajnošću čini sve da 
se iz godine u godinu nastavi tradicija 
okupljanja dječjih zborova sa ciljem 
slaviti Gospodina pjesmom te izgra-
đivati i usmjeravati djecu i mlade na 
putu vjere.
Uslijedio je festivalski dio, u kojem 
su se s dvije pjesme predstavili ovogo-
dišnji sudionici festivala: »Iskrice«, iz 
župe sv. Luke ev. – Travno, »Zvjezdi-
ce sv. Franje«, iz župe Blažene Djevice 
Marije Anđeoske – Sesvetska Sopni-
Više od 700 malih crkvenih pjeva-
ča, članova župnih dječjih zborova, 
okupilo se na festivalu Zlatna harfa 
za Varaždinsku biskupiju, koji je ove 
godine, u subotu 21. travnja, održan 
u Štrigovi, u Gornjem Međimurju. 
Na festivalu, održanom u organizaciji 
Ureda za crkvenu glazbu Varaždinske 
biskupije te u domaćinstvu tamošnje 
župe, župnika mons. Leonarda Logo-
žara i štrigovskog dječjeg zbora, nastu-
pilo je 16 dječjih zborova.
Susret je započeo u župnoj crkvi sv. 
Marije Magdalene, jutarnjom službom 
riječi, koju je predvodio preč. Blaž Hor-
vat, izaslanik varaždinskog biskupa 
mons. Josipa Mrzljaka, u zajedništvu 
s domaćim župnikom mons. Logoža-
rom, koji je u prigodnom nagovoru za-
ca, »Glasnici«, iz župe sv. Ivana Krsti-
telja – Ivanja Reka; »Anđeli«, iz župe 
Predragocjene Krvi Isusove – Kozari 
bok, »Glasnici Velikoga Kralja«, iz 
župe sv. Nikole biskupa – Stenjevec II, 
»Plamičci«, iz župe sv. Petra – Zagreb, 
»Čarobne frulice«, iz župe Sv. obitelji 
– Zagreb, »Don Bosco«, iz župe sv. 
Ivana Boska – Podsused, »Sveti Mak-
similijan Kolbe«, iz župe BDM Majke 
Crkve i sv. Maksimilijana Kolbea, Tr-
novčica – Zagreb, »Križići«, iz župe 
Uzvišenja Sv. križa – Siget, »Sunce« 
iz župe Majke Božje Lurdske – Zagreb 
te domaćini: »Ljiljani sv. Antuna«, iz 
župe sv. Antuna Padovanskog – Se-
svetska Sela.
Zlatna harfa završila je dodjelom 
poklona voditeljicama dječjih zborova 
i s. Lucijani Bobaš, kao voditeljici pro-
jekta od strane župe, kao i priznanja 
svim sudionicima uime organizatora. 
Maleni pjevači na uspomenu su dobili 





sno slave Boga u svo-
jim župnim zajedni-
cama te je zaželio da 
među njima niknu 
i pojedina duhovna 
zvanja. Kao domaćin 
zahvalio je poimen-
ce svakom zboru na 
sudjelovanju. Preč. Horvat, rektor va-
raždinske katedrale, potaknuo je dječje 
zborove da se i dalje odazivaju na pri-
godne molitveno-glazbene susrete, pa 
tako i na susrete koji se u prigodi Dana 
svetog djetinjstva, na Bogojavljenje, tra-
dicionalno priređuju u katedrali.
Liturgijsko pjevanje svih nazočnih 
tijekom službe riječi predvodio je štri-
govski dječji zbor, pod ravnanjem Ma-
teja Ščavničara, a u čitanjima i molitvi 
vjernika sudjelovali su župni surad-
nici, kao predstavnici organizatora i 
domaćina te članovi više nastupajućih 
zborova. U nastavku su se s jednom 
skladbom predstavili dječji zborovi: 
»Prijatelji maloga Isusa«, iz Štrigove, 
»Božji ljiljani«, iz Ljubeščice, »Ra-
spjevani anđeli«, iz Svetog Đurđa, 
